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1.は じめに
近年、幼稚園においても多国籍の園児が増える傾向にあ り、言語文化的な多様性は
今後更に広が りをみせていくものと考えられ る。そ うした状況の中で、幼稚園では教
師と日本語が非母語話者である(以下、NNS)保護者双方で、情報伝達において問題
があることが明らかになり、幼稚園における情報伝達の難 しさを軽減するための一つ
の方策 として、「や さしい 日本語」の必要性が提案された(西尾2013a)。NNS保護
者に とっては言 うまでもな く使用 され る語が母語であることが望ま しいが、全ての
NNS保護者の言語に対応することは現実的に難 しく、次善の策 として 「やさしい 日
本語」が有効であると考えられたか らである。また、西尾(2013b)では、幼稚園の
事例研究から 「や さしい 日本語」使用の有効性を検証 し、その可能性と課題 を探る中
で、佐藤(1996)の「やさしい 目本語」を基本 としながらも、幼稚園現場の使用に即
した幼稚園における 「や さしい 日本語」が必要だと提起した。西尾 ・野山(2015)で
は、その導入のための実践的な試み として、幼児教育を専攻する大学生を対象に、幼
稚園における 「や さしい 日本語」を導入す る授業を行ったことが報告 されている。
本稿は、幼稚園の配布文書に使われている文法項 目の使用に焦点をあてることによ
り、幼稚園の配布文書に使われている文章表現の特徴を明らかにし、そこか ら幼稚園
の配布文書をNNS保護者に理解 されやすい 「や さしい日本語」にしてい くためには
どのような点に注意すべきなのかを探るものである。
実際に幼稚園の配布文書を作成するのは、「や さしい日本語」に関する専門的な知識
をもたない幼稚園の教師である。従って、教師に 「や さしい日本語」を使用 した文書




表現に着 目し、使用されている文法項目の分析を通 してその特徴を明らかにす る。ま
た、その分析結果か ら、使用 されている文法項 目のどのような点がNNS保 護者にと
って難 しいのかその課題を明らかにし、幼稚園における 「や さしい日本語」にするに
はどのような文法項 目の使用に注意 し、どう 「やさしく」 していくことが望ましいの










である(西尾2013a)。幼児期までの子 どもは親の庇護を必要 とすることが多 く、保
護者 と幼稚園との関わ りは極めて重要であると考えられる。 日本の幼稚園の場 合、一
般に「お便 り」と呼ばれる配布文書や連絡帳が使用されることが通例であることから、
教師からの重要な情報は文字によってや りとりされていることが多い。これに対 し、








に向けて 日本語教育からの取 り組みの可能性の一つとして、幼稚園に対 し、外国人の
保護者に問題なく通 じるような 「平易な 日本語」の使用を提案している。また、内海 ・
澤(2013)は、外国人の母親に対する読み書き能力支援として、連絡帳の読み書きに
っいて自習可能な教材の提供の必要性 を提案すると共に、地域 日本語教育の立場から、
来 日後、半年か ら1年以内の時期に初期集中の日本語学習ができる体制づ くりの必要
性を訴えた。
このように、地域 日本語教育の立場か らNNS保護者に日本語の支援をするとい う
動きがある一方で、西尾(2013a)は幼稚園の現場に着 目し、教師とNNS保 護者 と
の間の言語的な課題が情報伝達上の難 しさを招いていることを明 らかにした。また、






橋渡 しの場であ り、NNS保護者のその後の生活にも繋がることか ら、応用性がある
と考えられたためである。こうした幼稚園での課題に対 し西尾(2013b)は、幼稚園
のNNS保 護者への聞き取 り調査から 「や さしい 日本語」の有効性を検証 し、その可
能性 と課題を明らかにした。その結果、幼稚園での使用に即 した幼稚園における 「や
さしい日本語」が必要だと提起 した。その後、幼稚園における 「や さしい 日本語」の
実践的な取組みとして西尾 ・野山(2015)では、将来教師になった時に役立ててもら
うため、幼児教育を専門とす る大学生を対象に幼稚園における 「やさしい 日本語」の
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導入授業を行ったことが報告 されている。また、その時のアンケー ト調査の結果か ら、








不慣れな外国人のために災害情報を分か りやす く伝 えようとい う趣旨で提案 されたも
のである。1999年には、この具体的枠組みとして 『災害時に使 う外国人のための日本
語案文一ラジオや掲示物などに使 うや さしい 日本語表刻(以 下、案文マニュアル)が
発行 された。「案文マニュアル」(1999)ができたことで、「や さしい 日本語」はその
理念を継承 しなが らも、生活の場へと用途を拡大させていった。その一つに、日本語
をや さしくする公文書の書き換えと地域 日本語教室における外国人 と日本人双方に対






日本語をや さしくするための大枠 として汎用性のあるルールであったとい うことが考
えられる。 しかしながら、もともと減災のために考案 された 「やさしい 日本語」を、
目的も使用場面も違 うところで使用 した時、果た してそのルールの全てが有効であろ






















本研究は、幼稚園の配布文書を 「や さしい 日本語」で作成するためのガイ ドライン
づ くりに向けて、幼稚園の配布文書における日本語の使用実態を文法項 目に着 目して
分析 し、その特徴を明らかにすることを目的とす る。そのために、幼稚園の配布文書
をもとに、どのような文法項 目1がどのように使用されているのか、分析を行 う。その
結果をふまえて、幼稚園における 「や さしい 日本語」にするには文法項 目の使用にあ
た りどのような点に注意 し、 どう 「や さしく」 していくことが望ましいのかをNNS
保護者の視点から見た課題を含めて提起する。
3.2研究方法
分析対象は、東京都公立幼稚園Aの 配布文書(2011年度 「入園のしお り」と2011
年9月 ～2012年7月「園便 り」より抜粋)10点である。 これ らの資料の文法項 目を
目視で抽出し、どのような文法項 目がどのように使用されているのかを分析 した。
ところで、実際に配布文書を作成 し、使用した幼稚園AのNNS保 護者の出身国は、





しさを感 じているかを考慮 し、初級 レベル以上の文法項 目がどの程度使用されている
のか、各々の文法項 目がどのように使用 されているか、とい う点に着 目した。なお、
対象 とした資料は、以下のとお りである。
園便 り:「サポー ト保育」、「引き取 り訓練のお知らせ」、「市川市動植物園への遠足」
「お弁当の保温」について、「欠席届け」について、 「安全指導のお知 らせ」








なの日本語」に含まれる文法項 目を参考にして抽出対象を選定 した。 目本語能力試験
の旧試験の出題基準を用いた理由は、新試験出題基準では文法事項 ・機能語の リス ト
は公開されていないためである。また、抽出した文法項 目に複数の意味 ・用法がある
ものについてはグループ ・ジャマシイ(1998)や庵 ・松岡 ・中西(2000)、庵 ・松岡 ・
高梨(2001)を参考にして分類 を行った。抽出 した文法項 目は国際交流基金(2007)
をもとに日本語能力試験(旧試験)の 級別に整理 し、集計を行った。 日本語能力試験














以下の資料は分析対象の中の1点 で、幼稚園Aで 使用 された 「サポー ト保育」の文
書である。この資料を例に、文法項 目の抽出 ・分類の方法を示すと以下のようになる。
資料 「サポー ト保育」(2011年度 「入園の しお り」一部抜粋)
1サポー ト保育について】
サポー ト保育は、保護者が家族の通院や学校の保護者会出席などにより一時的に教育時間外保育が必要な












資料の5.その他、の部分を取 り上げると、文中の口が抽出対象 となる文法項 目である。
資料の「5.その他」の部分を取 り上げると、文中の□が抽出対象 となる文法項 目である。
団受け國 ない國 囮あり圖 國 、振り込姻 直姻 する國 圏 國画




出題基準によれば 「の/が できる/も/ま す/は/こ と/を/に/と き/て くださ
い」はN4、「Vたあと/Vできる/Vられる(可能動詞)/の で/おVす る/させる
/ていただく」はN3、「により」はN2レベルである。なお、「させる」はグループ ・
ジャマシイ(1998)では、Vさ せる(強制 ・指示 ・放任などを表す)・Vさせてあげ
る(許可)・Vさせてください(許可求め)・Vさせてもらう/くれる(恩恵)・Vさせ
られる(使役受身)に 分類 されているが、資料中の 「させる」は 「させていただく」
の形で、後続に 「いただく」がきていることか ら恩恵の意味 ・用法で用いられている
と判断 した。
4.分析結果
前項で示 した方法に沿って幼稚園の配布文書10点 について、出現 した文法項 目を





れているN4・N3の例文 と文法項 目、日本語学習をする際にそのレベルで扱 う 「意味 ・
用法」が示 されている。表中のa～kは、出現例の通し番号である。また、JI.PTは日
本語能力試験(旧試験)の 級を表す。表中の 「初級で学習する用法」についてはグル












表2幼 稚園の配布文書に出現した 「用法」からみた文法項 目の特徴
皿 文法項目 、慧親 例' 用法 初級で学習する用法
a;ゴムバンドに記名をおわすれなく!一 指示 ・依 テ形にさまざまな形式が接続す
頼 ㌔ る形(テアル等)のみ学習。
N4 Vテ形3 h:1塒1こ震度5強の地震肇生と津波警報 単純接続 「テ形+て」による文の接続は学
発令を知りこ戸締りを妖 名札を付けて家 習するが、「て」が伴わない形で一
を 出 る。' 文が接続することは学習しない。







指 示 ・依' 勧誘 ・申し出の用法のみ学習。






が、 「人+ま で」 は学習 しない。
f:ご参考までに学狡保健安全法に定めら 慣用表現 動作の期限や締め切りの用法の




h謬伍地 学級経営の方獄 奔間の予 起点
定、諸潭絡を致しまち
i・また 前方がよく髄 る欝 のさ 臼的 、 「ように+用言」の形のみ学習。
し方や人に迷惑をかけない傘の扱い方に
気づヵ澄まじよう。




k:下記のように準備をお願いいたしま 慣搦的な 目的 ・変化 ・習慣 ・勧吉の用法の
曳 表i現 み学習。
表2の分析結果から、幼稚園の配布文書に使用されている文法項 目の特徴 として、
使われている 「形式」はN4・N3レベルの文法項 目であっても、「意味 ・用法」からみ
た場 合には当該 レベルでは学習 しない用法の文法項目が使用されていることが明らか





上記の結果か らも分かるように、幼稚園の配布文書に使用 されている文法項 目は、













表2を 見てみると、初級では学習 しない用法 として、「動詞のテ形で文を終止」 し
て指示 ・依頼を表す用法、動詞のテ形単独(「て」が伴わない形)で文を接続する用法、
「動詞の辞書形で文を終止」 して指示 ・依頼を表す用法が挙げられる。動詞のテ形は






のは動詞のテ形に助詞 「て」が接続す るかたちである(例3)。表2の 出現例bの よう
に、助詞 「て」が伴わない形で文が接続することは学習 しない。
例3:き の う何をしましたか。…図書館へ行って、本を借 りて、それから友達に会
いました。 〔16課〕
更に、「動詞の辞書形で文を終止」する形式は初級前半で学習するが、辞書形による
文の終止は、丁寧体に対する 「普通体」として扱われる(例4)。表2の 出現例cの よ
うに、指示や依頼を表す用法は扱われていない。
例4:アイスクリーム食べる?… うん、食べる。 〔20課〕
その他に、指示 ・依頼を表す 「ましょう」、着点を表す 「まで」に人が前接するもの
や 「ご参考までに」という慣用表現、範囲を表す 「より」、起点を表す 「より」、目的















「まで」と同様に 「までに」 も初級の項 目に含まれるが、初級では動作の期限や締
め切 りを表す用法のみを学習する(例8)。表2の 出現例f「参考までに」のような慣
用的な表現は扱っていない。
例8:レポー トはいつまでに出さなければな りませんか。…金曜 日までに出 してく
ださい。 〔17課〕
更に 「より」は、初級前半で扱われるが比較の意味 ・用法を学習する(例9)。従っ
て、表2の 出現例gの ように範囲を表す用法や出現例hの ように起点を表す用法は扱
われていない。
例9:ニ ュ 一ー・ヨークは大阪より寒いですか。…ええ、ずっと寒いです。 〔12課〕
最後に、目的を表す 「よう」に関しては初級後半で扱われるが、全て用言が後続す
る 「ように」の形になっており(例10)、表2の 出現例iのように体言が後続する 「よ
うな」の形では現れない。初級修了 レベルでは 「ように」の形で習得 していると考え
られる。
例10:それは電子辞書ですか。…ええ。知らないことばがあった ら、す ぐ調べ ら
れるように、持っているんです。 〔36課〕
注意喚起を表す 「よう」も初級後半で扱われるが、初級で学習するのは 「ように」
の形に限られてお り(例11)、表2の 出現例jの ように 「に」が省略 された形は現れ
ない。学習した形 と部分的に異なるところがあり、初級で学習 したものとずれがある。
例11:試験は9時 からです。絶対に遅れないようにしてください。遅れたら、入
れませんか ら。…はい、わか りました。 〔36課〕
「よう」は初級では 「ように」の形で目的 ・変化 ・習慣 ・注意喚起の4つ の用法を
学習する。 しかし、表2の 出現例kの ような 「慣用表現」は学習 しない。
このように、幼稚園の配布文書に現れ る文法項 目には、初級で学習する用法 と異な











の学習 レベル内で用い られる用法を使用 してい くことが重要であると考えられ る。
表3で 示 された配布文書の例を初級 レベルで学ぶ 「用法」を用いて 「やさしく」す
ると、以下のようにすることができる。
①テ形単独(「て」が伴わない形)に よる文接続:動詞のテ形に助詞 「て」を補 う。






















ただし、用法に注意して 「～てください」ばか りを文書に記述 して しま うと、読み
手であるNNS保護者はどのような印象をもつだろうかとい う不安も残る。 「～ましょ
う」には 「～てください」のニュアンスがあることを母語話者は理解 している。 しか
しNNS保護者にはそ うしたニュアンスが上手く伝わらない可能性があるために、情報
が正 しく伝わりやすい初級の用法を使用することで学習 レベルからは理解 されやすい
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ているため 「話 し言葉」の印象 と同一視することはできないが、たとえ情報を正 しく
伝えるために初級の用法を用いることが 「や さしく」す るために有効な手段であった
としても、読み手の心証にも配慮することを忘れてはならないだろ う。野田(2014)
では、母語話者がNNSに話 したり聞いた りする際に文法や語彙などの言語的な面だけ







また、幼稚園における 「や さしい 日本語」を使用 して文書を書く場合には、NNS保
護者だけでなく、NSの保護者に関しても配慮がなされるべきであろうと考える。幼稚
園では、お便 りや連絡帳 といった個人的なや りとりに文書が使用されるだけでなく、
配布文書のようなNSとNNS保護者双方に共通の文書も多数あるからである。

















保護者に理解 されやすい幼稚園における 「や さしい 日本語」にするためには、使用す
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る文法項 目のレベルの 「形式」だけでなく、「用法」も併せて注意 していくことが重要
だと考えられる。また、本稿ではそ うした点を考慮して、「形式」上はN4・N3レベ
ルの文法項目であっても、「用法」としては学習していないものに関 して、どのように
「や さしく」することが望ましいのか文例を示 して、幼稚園の文書を 「やさしい日本
語」にするための提案をした。
ただ し、幼稚園における 「やさしい目本語」にす るためには、「形式」や 「用法」の
面だけを 「や さしく」す るだけでは十分ではなく、そ うした課題に対 しては、NNS
保護者やNS保護者に不快な印象を与えないよう文脈の中で工夫 した り、野田(2014)
が指摘 しているような非言語的方略を使用 した りするなど、常に読み手への配慮を忘
れない 「や さしさ」も大切だと提案 した。
以上のような、本稿で明らかにした糊 致や提案は、幼稚園における 「や さしい 日本
語」作成のためのガイ ドラインの一つになり得ると考えている。
今後は、語彙の面からもどう 「やさしく」することが望ましいのかを探 り、教師や
幼児教育を専攻する学生、NNS保護者にも使用可能な幼稚園における 「や さしい 日
本語」の語彙 ・言い換えリス トの研究を進め、教材開発を目指 したい と考える。
また、西尾 ・野山(2015)では、実践的試み として、将来教師になった時に役立て





幼稚園における 「やさしい 日本語」に理解を示 し、資料提供にご協力頂きました東
京都江戸川区公立幼稚園Aの 園長先生に、心か らの感謝を申し上げます。
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